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Nécrologie 
Professeur W. A. Hagan 
(1893-1963) 
par J. Gmu10N 
Des Etats-Unis nous est parvenue la triste nouvelle du décès du Professeur 
HAGAN, Membre correspondant étranger, survenue le 1er février 1963, durant 
un voyage aérien. 
Né à Fort Scott (Kansas) le H octobre 1893, il est diplômé de l'Université 
de l'Etat du Kansas en 1915 et de l'Université de Cornell (Etat de New­
York) en 1916. Professeur en 1919, il travaille à.l'Institut Rockefeller (1921-
1922) pour y effectuer des recherches médicales. En 1926, il est nommé 
Directeur du Service de Pathologie et de Bactériologie du Collège vétérinaire 
de l'Université de Cornell et quelques années plus tard, à 38 ans, il devient 
Doyen du même établissement. Il occupera ce poste 26 années à la satis­
faction générale malgré les nombreuses tâches qui lui furent confiées. Enfin, 
en 1938, le titre de Docteur è.s-sciences de l'Université du Kansas lui est 
décerné. 
Pendant sa longue et brillante carrière, le Professeur HAGAN fut le.conseil­
ler écouté de nombreuses organisations et du Gouvernement des Etats-Unis. 
En 1944, il fut consultant au Bureau des Industries animales ; une année 
plus tard, il était détaché comme vétérinaire conseil du contrôle en Alle­
magne; en 1946-4 7 il revint dans son pays pour être nommé membre du 
Comité de la fièvre aphteuse au secrétariat à l' Agriculture. Il contribua 
ultérieurement, en 1956, à la création d'un centre des recherches sur la fièvre 
aphteuse et autres maladies à Plum Island (N. Y.). La même année il accepta 
de présider le Comité de la Brucellose au secrétariat de l' Agriculture. Enfin , 
en 1960, la Direction du Laboratoire des maladies animales des Etats-Unis 
d'Amérique créé à Ames (Etat <l'Iowa) lui est confiée. 
Le Professeur 1-IAGAN s'intéressa vivement à toutes le3 questions relatives 
à l'enseignement scolaire et post-scolaire, à la recherche et à la diffusion des 
acquisitions scientifiques les plus récentes. Il était l'auteur d'environ une 
centaine de travaux et publications scientifiques et d'un ouvrage très appré­
cié relatif aux <<Maladies infectieuses des animaux domestiques». 
L'association médicale et vétérinaire américaine le compta parmi ses 
présidents les plus actifs (1947-1948). Depuis 1959 il était membre du Conseil 
des Recherche3 de l' A. V. M. A. et en 1959, le cc Doyen des doyens» était 
élevé par ses pairs au titre rarissime de Doyen émérite du Cornell Veterinary 
College. 
Membre du Comité permanent américain des congrès vétérinaires interna­
tionaux depuis de nombreuses années, il fut tout récemment élu Vice-Prési­
d e nt de !'Association vétérinaire mondiale. 
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Les éminents services et la renommée de grand technicien du Professeur 
HA GAN furent hautement appréciés non seulement dans son vaste pays mais 
aussi hors des frontières des Etats-Unis. De nombreuses sociétés scienti­
fiques étrangères dont l'Académie vétérinaire de France le comptaient parmi 
leurs membres les plus distingués. 
Malgré ses multiples activités, ses longs et fréquents déplacements à 
l'étranger, notre regretté collègue paraissait en excellente santé. Aussi sa 
mort soudaine, en plein ciel, alors qu'il venait préparer une réunion interna­
tionale à Genève fut-elle une désagréable et pénible surprise pour tous ceux 
qui l'ont connu et estimé. Sa particulière et brusque disparition dans les 
circonstances présentes, outre qu'elle apparaît comme le douloureux symbole 
du dévouement à la très noble cause de la collaboration internationale lais­
sera d'unanimes regrets. 
L'Académie vétérinaire de France gardera de ce distingué professeur amé­
ricain et de ce savant collègue, trop tôt enlevé à l'afTection des siens et à 
son pays, un fidèle et fervent souvenir. 
